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Kyoto? 
Título: ¿Qué saben nuestros alumnos del Protocolo de Kioto?. Target: 4º de ESO. Asigantura:  Tecnologías. Autor: 
Maria Elora Jiménez Escribano, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de Tecnologías en Educación Secundaria. 
on el fin de saber el nivel de conocimiento que tienen nuestros alumnos en relación a una de 
las decisiones más importantes de ámbito global que se está llevando a cabo desde hace más 
de una década, y que está marcando las directrices del comportamiento en el ámbito diario de 
cualquiera de nosotros. Y como consecuencia, saber además el grado de implicación que decide 
tomar de forma individual cada uno de los alumnos, se les ha realizado un cuestionario relacionado 
con el Protocolo de Kyoto; en qué consiste, que países están implicados, cuales son los objetivos 
marcados y si son conscientes de hasta que punto cada individuo puede influir en el cumplimiento de 
esos objetivos. 
Para aquellos alumnos que nunca hayan oído hablar del tema, pretendemos despertar su dormida 
conciencia y hacerles ver que cada acto que realicen, por simple que sea, como el vertido de una 
mínima cantidad de un fungicida, puede afectar, y de que manera, al medio ambiente. Que las 
“mínimas” cantidades ya no existen desde que el hombre esta tomando conciencia de las 
consecuencias de sus actos. Porque ahora cada “mínima” cantidad puede ser una amenaza para el 
medio ambiente elevada a la enésima potencia. Porque el acto del hombre ya no es el acto de uno 
solo. 
A continuación pasamos a redactarles el cuestionario: 
1. ¿Está calentándose la Tierra? 
2. ¿Crees tú que este calentamiento está producido por la contaminación? 
3. ¿En qué consiste el efecto invernadero? 
4. Define lo que entiendes por Protocolo de Kyoto. 
5. ¿Qué seis gases causan el calentamiento global? 
6. ¿Qué modificaciones climáticas lleva consigo el calentamiento global? 
7. ¿En qué porcentaje se pretende reducir las emisiones de los seis gases? 
8. Periodo en el que se pretende reducir las emisiones de los gases. 
9. ¿En qué fecha se comprometieron los países industrializados a ejecutar las medidas para reducir 
los gases de efecto invernadero? 
10. ¿En qué fecha entró en vigor el pacto para reducir el % en promedio las emisiones 
contaminantes? 
11. Según cifras de la ONU, ¿qué temperatura se prevé que aumente la superficie del planeta de 
aquí al 2100? 
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12. ¿Cómo se conoce el aumento de esta temperatura? 
13. ¿Qué tipo de energía se considera que es eficiente para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero? 
14. ¿Qué medidas deben tomar los países en desarrollo? 
15. ¿Qué país se adhirió de forma simbólica al Protocolo y lo abandono en 2001? 
16. ¿En qué porcentaje se comprometió la Unión Europea en reducir sus emisiones totales medias 
durante el periodo 2008-2012? 
17. ¿A qué se debe que España sea el país que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado? 
18. ¿Qué país es el segundo del mundo en producción de energía eólica y el país de referencia en % 
de energía renovable sobre la total consumida? 
19. ¿Qué opinas sobre las fuentes de energía renovables? 
20. ¿Qué opinas sobre las centrales nucleares? 
21. ¿En la ciudad de qué país se reunieron por primera vez para su seguimiento? 
22. ¿En la ciudad de qué país se celebró la 15ª cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático? 
23. ¿Qué medidas correctoras está tomando el sector de la edificación para la reducción en el 
consumo de energía? 
24. ¿Qué medidas debemos tomar si deseamos reducir la contaminación del aire y el calentamiento 
de la atmósfera terrestre? 
25. Tras el fracaso de la 15ª cumbre, ¿cuántos grados estiman los científicos que subirá la 
temperatura media del planeta para el 2100? 
26. ¿Qué tres países y unión de estados representan al menos dos tercios de las emisiones? 
 
Como conclusiones derivadas de las respuestas reflejadas en el cuestionario, destacar que el test ha 
sido recibido y rellenado por la mayoría de los alumnos con gran interés. Si bien, comentar que más 
del 95% de los alumnos tienen conocimiento de la existencia del Protocolo de Kyoto y de su 
fundamento, así como su finalidad. 
Las respuestas demuestran que no se conocen los datos concretos como cifras o tantos por ciento, 
fechas y ciudades de celebración de las cumbres. Con lo que podemos deducir que no se realiza un 
seguimiento de la información por los diversos medios de comunicación, TV, prensa, o Internet.  
Que no existe la suficiente motivación que les incentive para llevar un seguimiento continuo de 
dichos eventos. 
Aunque sí se dan respuestas en relación a las acciones que puede realizar cada uno para poder 
frenar el calentamiento global, se dan respuestas muy generalizadas, como el no uso de determinados 
productos fungicidas, o el uso del transporte público.  
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No se refleja en el test que se tenga conciencia de la importancia del ahorro de energía en casa, 
como por ejemplo en el uso controlado de la electricidad y la calefacción.  
Las causas del grave problema medioambiental  las imputan sobre todo a las grandes 
multinacionales como causantes a gran escala del gran derroche energético y las desproporcionadas 
contaminaciones medioambientales.  
Aún no son conscientes de la importancia que puede llegar a tener la variación de cualquier acción 
cotidiana, que son ellos los que en realidad tienen la facultad de cambiar su entorno con una mínima 
variación de sus hábitos.  
Son conscientes de que cada uno de ellos es una gota en el océano pero no son conscientes de que 
es su unión la que forma el mar. 
En relación a la construcción de centrales nucleares para la generación de energía, la división de 
opiniones no puede estar más reñida. Los partidarios y retractores de las centrales nucleares no 
consiguen ponerse de acuerdo. Si bien si se reconoce que es  una fuente de energía muy favorable a 
la conservación del medio ambiente, en cuanto que no se emite ningún tipo de contaminante a la 
atmósfera. Son todavía muy comentadas las famosas catástrofes de Europa, (Chernobyl) y Estados 
Unidos, (Three Mile Islan). Sin llegar a profundizar en si las catástrofes se podían haber evitado, como 
por ejemplo la central de  Chernobyl. No entran a valorar si las posibles causas de la catástrofe 
pudieron haber sido el desinterés y la falta de medios del estado soviético para realizar el 
mantenimiento de tan importante empresa. Solo conocen la impactante noticia y el resultado de tan 
desastrosa gestión, lo cual dicho sea de paso impresiona y hace dudar a cualquiera. La controversia 
parece avivarse tras los casos de España en los que los vecinos no se ponen de acuerdo si lo que prima 
es la seguridad personal y ambiental o la económica.  
En cuanto a las energías renovables, los alumnos son conscientes que produce un impacto 
ambiental, según el tipo de energía que se quiera generar, como por ejemplo alteraciones del paisaje, 
contaminación en la fabricación de los materiales utilizados, contaminación acústica, alteración del 
ecosistema fluvial e impactos paisajísticos. Pero todas esas alteraciones que se pueden generar en la 
naturaleza, no parece tener tanta importancia como las consecuencias que pueda tener una fuga 
radiactiva en una central nuclear o el impacto medioambiental causado por la necesidad de 
almacenaje y aislamiento de los residuos radiactivos.  
El alumno cree que las alteraciones que producen las fuentes de generación de energía renovable 
en el medio ambiente son mejor absorbidas y menos dañinas, sobre todo para el ser humano, que las 
producidas por la generación de energía nuclear.  
Se detecta una clara inclinación hacia las energías renovables en contraposición del uso de la 
energía nuclear. 
Una asignatura pendiente sería informar sobre la influencia en la creación de puestos de trabajo 
tanto directos como indirectos que pueda tener la generación de cada tipo de energía.  
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Podemos decir que la máxima generación de puestos de trabajo en el caso de las energías 
renovables se produce en la primera fase de la instalación y la construcción del mecanismo o 
herramienta que genera la energía. Pero una vez terminada e instalada, la mano de obra necesaria es 
mínima, tan solo se necesita para el mantenimiento de las instalaciones. 
El alumno está tomando conciencia de que los recursos del planeta son limitados y que debemos ir 
a un desarrollo real que permita mejorar las condiciones de vida de una manera racional.  
El alumno sabe que se deben satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los 
efectos negativos de la actividad industrial, tanto en el consumo de los recursos como en la 
generación de los residuos de manera que sean soportables para las nuevas generaciones. ● 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
Para poder desarrollar los aspectos referentes a la evaluación en la etapa de Educación Primaria el 
marco legal que tomaremos, es el desarrollado para Andalucía, tanto en el Decreto 230/2007 por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 
Andalucía, como en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa en nuestra comunidad. 
La evaluación es un pilar fundamental en nuestro sistema educativo, ya que no solo pretende medir 
los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que va a analizar la manera en 
